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CAc‐2005‐062.‐ Aprobar el acta de la sesión de Comisión Académica realizada el 03 de marzo de 2005. 
 
CAc‐2005‐063.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, se autoriza la renovación 
de nombramiento del Ing. César Yépez Flores en la Categoría de Auxiliar, que, de acuerdo al informe del 
Fiscal, tendrá vigencia desde el 11 de febrero de 2005. Su renovación reglamentaria será hasta el 11 de 
febrero de 2007. 
 
CAc‐2005‐064.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, se autoriza la renovación 
de nombramiento del Ing. Carlos del Pozo Cazar en la Categoría de Auxiliar, que, de acuerdo al informe 
del Fiscal, tendrá vigencia desde el 3 de febrero de 2005. Su renovación reglamentaria será hasta el 3 de 
febrero de 2007. 
 
CAc‐2005‐065.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, se autoriza la renovación 
de nombramiento del Ing. Alfredo Alvarez Cárdenas en la Categoría de Agregado, que, de acuerdo al 
informe del Fiscal, tendrá vigencia desde el 16 de febrero de 2005. Su renovación reglamentaria será 
hasta el 16 de febrero de 2009. 
 
CAc‐2005‐066.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace la 
Junta del Instituto de Tecnologías, se autoriza la renovación de nombramiento del LSI. Luis Rodríguez 
Vélez, profesor del PROTCOM, en la Categoría de Auxiliar, que, de acuerdo al informe del Fiscal, tendrá 
vigencia desde el 16 de febrero de 2005. Su renovación reglamentaria será hasta el 16 de febrero de 
2007. 
 
CAc‐2005‐067.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace la 
Junta del Instituto de Tecnologías, se autoriza la renovación de nombramiento de la MBA. Ruth 
Matovelle Villamar, profesora del PROTCOM, en la Categoría de Auxiliar, que, de acuerdo al informe del 
Fiscal, tendrá vigencia desde el 16 de febrero de 2005. Su renovación reglamentaria será hasta el 16 de 
febrero de 2007. 
 
CAc‐2005‐068.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace la 
Junta del Instituto de Tecnologías, se autoriza la renovación de nombramiento del Tecnolog. Luis Vargas 
Ayala, profesor del PROTMEC, en la Categoría de Auxiliar, que, de acuerdo al informe del Fiscal, tendrá 
vigencia desde el 21 de febrero de 2005. Su renovación reglamentaria será hasta el 21 de febrero de 
2007. 
 
CAc‐2005‐069.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace la 
Junta del Instituto de Tecnologías, se autoriza el Ascenso de Categoría del MBA. Edwin Tamayo Acosta, 
profesor del PROTMEC, de Agregado a la Categoría de Principal, que, de acuerdo al informe del Fiscal, 
tendrá vigencia desde el 24 de enero de 2005.  
 
CAc‐2005‐070.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace la 
Junta del Instituto de Tecnologías, se autoriza el Ascenso de Categoría de M.Sc. María Fernanda Morales 
Romoleroux, profesora del PROTAL, de Auxiliar a la Categoría de Agregado, que, de acuerdo al informe 
del Fiscal, tendrá vigencia desde el 23 de febrero de 2005. 
 
CAc‐2005‐071.‐ En concordancia con las disposiciones reglamentarias y la recomendación que hace el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, se autoriza el Ascenso de 
Categoría de M.Sc. Alejandro Chanabá Ruíz, de Auxiliar a la Categoría de Agregado. que, de acuerdo al 
informe del Fiscal, tendrá vigencia desde el 15 de febrero de 2005. 
 
CAc‐2005‐072.‐ Considerando los beneficios institucionales, justificados por el Director del INTEC, se 
autoriza que las funciones asumidas por el Lcdo. Luis Zhingri Ortega, profesor del PROTEP, como 
Coordinador del Convenio entre la DIGMER, ESMENA, APESPO y la ESPOL, desde abril a diciembre de 
1999 y desde abril de 2003 hasta la fecha, se le reconozca como actividad equivalente de Extensión, 
válido para su Ascenso de Categoría (Artículo 6 del reglamento de Ascenso de Categoría). 
 
CAc‐2005‐073.‐ Considerando la importancia de las labores cumplidas por el Econ. Carlos Pazmiño 
Guzmán, profesor del ICHE, en el asesoramiento e implementación del Sistema de Calidad ISO 9002:94 
en varias empresas, se las reconoce como actividad equivalente de Consultoría, válida para su Ascenso 
de Categoría (Artículo 6 del reglamento de Ascenso de Categoría). 
 
CAc‐2005‐074.‐ Habiendo cumplido las disposiciones reglamentarias y en concordancia con el pedido 
que hace el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, se autoriza la 
revalidación del título de Master en Telemática, obtenido por el Sr. Washington Enríquez Machado en la 
Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, por el título de Ingeniero en Telemática que es 
el que otorga la ESPOL. 
 
CAc‐2005‐075.‐ Atendiendo la petición formulada por la Ing. María Elena Murrieta Oquendo, profesora 
del ICHE, autorizar que el Seminario‐Taller: “Investigación para la Ciencia y el Desarrollo: Metodología 
de Investigación y Metodología de Desarrollo”, sea considerado como Taller Pedagógico, válido para su 
Ascenso de Grado  
 
CAc‐2005‐076.‐ Conocer y aprobar los siguientes programas de materias en Español e Inglés, 
presentados por el Instituto de Ciencias Químicas que entrarán en vigencia a partir del I Término del año 
lectivo 2005‐2006: 
 
Materias de cursos regulares: 
1.‐ Química para Nivel cero; 
2.‐ Química General I; 
3.‐ Química General II; 
4.‐ Química (IAPI) 
5.‐ Química Orgánica; y, 
6.‐ Química Analítica e Instrumentación.  
 
Materias que se oferta: 
7.‐ Química Analítica (FICT); 
8.‐ Química del Mar; 
9.‐ Química del Petróleo; 
10.‐ Corrosión; 
11.‐ Físico‐Química; 
12.‐ Físico‐Química (Para Matemáticos); 
13.‐ Cinética Química; y, 
14.‐ Química de los materiales 
 
CAc‐2005‐077.‐ Conocer y aprobar el programa de Física a dictarse en los Programas de Tecnologías, 
presentado por el Instituto de Ciencias Físicas y aprobado por la Comisión Interna del INTEC, que entrará 
en vigencia a partir del I Término del año lectivo 2005‐2006, con la disposición que en el desarrollo del 
Curso se incluyan clases de laboratorio, lo que deberá ser coordinado entre el INTEC y el ICF. 
 
CAc‐2005‐078.‐ Conocer y aprobar el pedido formulado por el Consejo Directivo del Instituto de Ciencias 
Químicas, para que el Ing. Mariano Montaño Armijos continúe y culmine sus estudios de Doctorado en 
la Universidad Jaime I de Castellón en España, concediendo una ayuda de 450 dólares mensuales por 24 
meses, desde abril de 2005 hasta marzo de 2007. Las ayudas serán del Fondo doctoral de la ESPOL. El 
Ing. Montaño Armijos deberá cumplir el cronograma de estudios presentado y que culmina con la 
obtención de su título en septiembre de 2007. La Oficina de Relaciones Externas procederá a elaborar el 
Contrato de Beca respectivo, especificando los plazos que se han señalado. 
 
CAc‐2005‐079.‐ Conocer y aceptar el pedido que hace la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del 
Mar, para que las clases en el Programa de Licenciatura en Turismo, se adelanten en una semana del 
señalado en el Calendario General de Actividades de la ESPOL. 
 
CAc‐2005‐080.‐ Asignar 76 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS ALBAN 
GRANIZO que sumados a los 704.28 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 780.28 
por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐081.‐ Asignar 53.69 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. PAUL CARRION 
MERO que sumados a los 1086.08 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1139.77 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐082.‐ Asignar 79.20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. GABRIEL 
COLMONT MONCAYO que sumados a los 865.63 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 944.83 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐083.‐ Asignar 52 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARIO GONZALEZ 
ZAMBRANO que sumados a los 422.77 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
474.77 por lo que le corresponde su ascenso al UNDECIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐084.‐ Asignar 48.93 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. KLEBER MALAVE 
TOMALA que sumados a los 859.52 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 908.45 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 12 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐085.‐ Asignar 66.43 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JULIO 
RODRIGUEZ RIOS que sumados a los 991.63 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1058.06 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐086.‐ Asignar 101.02 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDISON 
NAVARRETE CUESTA que sumados a los 808.48 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 909.50 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 9 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐087.‐ Asignar 60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. DANIEL TAPIA 
FALCONI que sumados a los 1326.40 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1386.40 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐088.‐ Asignar 49.62 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HEINZ TERAN 
MITE que sumados a los 1047.89 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1097.51 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 15 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐089.‐ Asignar 115 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ARMANDO 
ALTAMIRANO CHAVEZ que sumados a los 1230.74 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1345.74 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO GRADO. El ascenso deberá 
efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐090.‐ Asignar un total de 50 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. CRISTINA 
ABAD ROBALINO por lo que le corresponde su ascenso al SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐091.‐ Asignar 36.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OTTO ALVARADO 
MORENO que sumados a los 654.05 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 690.65 
por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 11 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐092.‐ Asignar un total de 283.34 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. 
JORGE ARAGUNDI RODRIGUEZ por lo que le corresponde su ascenso al SEGUNDO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 12 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐093.‐ Asignar 79.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. GUSTAVO 
BERMUDEZ FLORES que sumados a los 918.70 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 998.10 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐094.‐ Asignar 84.34 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. KATHERINE 
CHILUIZA GARCIA que sumados a los 571.27 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 655.61 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐095.‐ Asignar 39.25 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE 
CHIRIBOGA VASCONEZ que sumados a los 847.12 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 886.37 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 28 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐096.‐ Dejar pendiente, hasta nueva revisión, el ascenso de grado del Ing. Sixto García Aguilar. 
 
CAc‐2005‐097.‐ Asignar 72.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. LUDMILA 
GORENKOVA L. que sumados a los 718.19 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
790.79 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐098.‐ Asignar 66.22 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HERNAN 
GUTIERREZ VERA que sumados a los 1312.13 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1378.35 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 18 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐99.‐ Asignar 19.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDGAR IZQUIERDO 
ORELLANA que sumados a los 885.32 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
904.72 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐100.‐ Asignar 19.67 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. CRISTOBAL MERA 
GENCON que sumados a los 1157.41 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1177.08 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐101.‐ Asignar 50.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JOSE LAYANA 
CHANCAY que sumados a los 1024.83 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1075.43 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐102.‐ Asignar 92.61 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. XAVIER OCHOA 
CHEHAB que sumados a los 190.17 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 282.78 
por lo que le corresponde su ascenso al SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 3 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐103.‐ Asignar 255.42 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. ENRIQUE PELAEZ 
JARRÍN que sumados a los 620.75 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 876.17 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 4 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐104.‐ Asignar 34.78 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. GOMER RUBIO 
ROLDÁN que sumados a los 872.80 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 907.58 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 9 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐105.‐ Asignar 23 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ADOLFO SALCEDO 
GUERRERO que sumados a los 863.62 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
886.62 por lo que NO ASCIENDE permanece en el Vigésimo Grado. 
 
CAc‐2005‐106.‐ Asignar 56.13 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. PEDRO VARGAS 
GORDILLO que sumados a los 632.04 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
688.17 por lo que le corresponde su ascenso al DÉCIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐107.‐ Asignar 49.43 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. MONICA 
VILLAVICENCIO CABEZAS que sumados a los 302.76 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 352.19 por lo que le corresponde su ascenso al OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐108.‐ Asignar 40.53 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MIGUEL YAPUR 
AUAD que sumados a los 959.33 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 999.86 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 9 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐109.‐ Asignar 95.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. MOISÉS TACLE 
GALARRAGA que sumados a los 1306.23 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1401.23 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO SEGUNDO GRADO. El ascenso deberá 
efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐110.‐ Asignar 266.91 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE ABAD 
MORAN por lo que le corresponde su ascenso al SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐111‐ Asignar 33.04 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FRANCISCO 
ANDRADE SÁNCHEZ que sumados a los 923.95 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 956.99 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐112.‐ Asignar 26.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. ALFREDO 
BARRIGA RIVERA que sumados a los 1556.72 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1582.72 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐113.‐ Asignar 32.07 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. NELSON 
CEVALLOS BRAVO que sumados a los 1682.58 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1714.65 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐114.‐ Asignar 42.24 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE DUQUE 
RIVERA que sumados a los 1195.46 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1237.70 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐115.‐ Asignar 58.12 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la DRA. CECILIA PAREDES 
VERDUGA que sumados a los 502.77 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
560.89 por lo que le corresponde su ascenso al DÉCIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐116.‐ Asignar 89.70 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARIO PATIÑO 
AROCA que sumados a los 1179.33 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1269.03 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO NOVENO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐117.‐ Asignar 60.05 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RODOLFO PAZ 
MORA que sumados a los 1137.36 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1197.41 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO SÉPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐118.‐ Asignar 42.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCOS 
PAZMIÑO BARRENO que sumados a los 866.30 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 908.70 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐119.‐ Asignar 93.93 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCOS TAPIA 
QUINCHA que sumados a los 966.08 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1060.01 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐120.‐ Asignar 26.49 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ALFREDO TORRES 
GONZÁLEZ que sumados a los 1413.99 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1440.48 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 15 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐121.‐ Asignar 115.45 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ÁNGEL VARGAS 
ZÚÑIGA que sumados a los 1898.16 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
2013.61 por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐122.‐ Asignar 76.13 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. HENRY ALVAREZ 
ARELLANO que sumados a los 406.84 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
482.97 por lo que le corresponde su ascenso al UNDECIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐123.‐ Asignar 65.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDUARDO 
CERVANTES BERNABÉ que sumados a los 1023.44 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1088.44 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐124.‐ Asignar 23.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la DRA. MARIA DEL 
PILAR CORNEJO que sumados a los 910.84 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
934.44 por lo que le NO ASCIENDE permanece en el Vigésimo Primer Grado, 
 
CAc‐2005‐125.‐ Asignar 70.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MIGUEL FIERRO 
SAMANIEGO que sumados a los 841.91 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
911.91 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO PRIMER GRADO. El ascenso deberá 
efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐126.‐ Asignar 199.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. JERRY 
LANDÍVAR ZAMBRANO que sumados a los 472.17 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 671.77 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐127.‐ Asignar 53.45 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. WILMO JARA 
CALDERÓN que sumados a los 1268.29 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1321.74 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐128.‐ Asignar 49.61 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. CRISTÓBAL 
MARISCAL DÍAZ que sumados a los 1379.67 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1429.28 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐129.‐ Asignar 55.20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. JOSÉ MARÍN 
LÓPEZ que sumados a los 1047.14 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1102.34 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐130.‐ Asignar 40.62 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ENRIQUE 
SÁNCHEZ CUADROS que sumados a los 923.31 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 963.93 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 25 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐131.‐ Asignar 51.06 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCO VELARDE 
TOSCANO que sumados a los 1557.13 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1608.19 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐132.‐ Asignar 59.92 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDISON DEL 
ROSARIO CAMPOSANO que sumados a los 183.43 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 243.35 por lo que NO ASCIENDE y permanece en el Quinto Grado. 
 
CAc‐2005‐133.‐ Asignar 45.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MAT. JORGE MEDINA 
SANCHO que sumados a los 990.39 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1035.39 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2004. 
CAc‐2005‐134.‐ Asignar 27.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FÉLIX RAMÍREZ 
CRUZ que sumados a los 1024.41 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1051.81 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐135.‐ Asignar 92.23 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. FERNANDO 
SANDOYA SÁNCHEZ que sumados a los 527.99 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 620.22 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 26 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐136.‐ Asignar 58.96 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. GAUDENCIO 
ZURITA HERRERA que sumados a los 1519.15 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1578.11 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐137.‐ Asignar 43.87 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS CASTRO 
ITURRALDE que sumados a los 913.91 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
957.78 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 19 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐138.‐ Asignar 4.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. JORGE HUREL 
EZETA que sumados a los 505.87 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 509.87 
por lo que le corresponde su ascenso al DUODÉCIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 4 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐139.‐ Asignar 33.20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDUARDO 
MOLINA GRAZZIANI que sumados a los 1515.03 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1548.23 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 19 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐140.‐ Asignar 4 puntos por los méritos que acredita el MSC. EDUARDO MONTERO CARPIO 
que sumados a los 473.93 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 477.93 por lo 
que NO ASCIENDE permanece en el Quinto Grado. 
 
CAc‐2005‐141.‐ Asignar 51.46 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FLORENCIO 
PINELA CONTRERAS que sumados a los 863.86 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 915.32 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 23 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐142.‐ Asignar 26.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. HERNANDO 
SÁNCHEZ CAICEDO que sumados a los 667.08 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 693.08 por lo que le corresponde su ascenso al DÉCIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐143.‐ Asignar 92.34 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. JAIME VÁSQUEZ 
TITO que sumados a los 1503.95 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1596.29 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 29 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐144.‐ Asignar 109.06 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARIANO 
MONTAÑO ARMIJOS que sumados a los 1242.36 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1351.42 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐145.‐ Asignar 31.90 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. VICENTE RIOFRÍO 
TERÁN que sumados a los 1545.03 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1576.93 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐146.‐ Asignar 31.01 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FRANCISCO 
TORRES ANDRADE que sumados a los 1101.34 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1132.35 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 17 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐147.‐ Asignar 56.90 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OSWALDO VALLE 
SÁNCHEZ que sumados a los 1037.95 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1094.85 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 15 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐148.‐ Asignar 16.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. PEDRO GANDO 
CAÑARTE que sumados a los 264.81 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 280.81 
por lo que le corresponde su ascenso al SÉPTIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 6 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐149.‐ Asignar 20.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. VÍCTOR HUGO 
GONZÁLEZ que sumados a los 844.64 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
864.64 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐150.‐ Asignar 116.55 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MANUEL 
GONZÁLEZ ASTUDILLO que sumados a los 391.72 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 508.27 por lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐151.‐ Asignar 42.48 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OMAR MALUK 
SALEM que sumados a los 1453.41 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1495.89 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 9 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐152.‐ Asignar 86.20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. WASHINGTON 
MARTÍNEZ GARCIA que sumados a los 638.64 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 724.84 por lo que le corresponde su ascenso al DÉCIMO SÉPTIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 9 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐153.‐ Asignar 61.53 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCO TULIO 
MEJÍA que sumados a los 999.12 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1060.55 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐154.‐ Asignar 5.16 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. MARÍA ELENA 
MURRIETA que sumados a los 243.87 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
249.03 por lo que le corresponde su ascenso al QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 19 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐155.‐ Asignar 86.90 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el LCDO. DENISS 
MALONEY B. que sumados a los 814.28 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
901.18 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐156.‐ Asignar 41.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. JORGE 
LOMBEIDA CHAVEZ que sumados a los 714.80 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 756.60 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐157.‐ Asignar 61.57 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. RUTH 
MATOVELLE VILLAMAR que sumados a los 433.43 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 495 por lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 12 de noviembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐158.‐ Asignar 153.52 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS 
RODRÍGUEZ VÉLEZ que sumados a los 320.06 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 473.58 por lo que le corresponde su ascenso al UNDECIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐159.‐ Asignar 414.86 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la MSC. JACKELINE 
MEJÍA LUNA por lo que le corresponde su ascenso al QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 9 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐160.‐ Asignar 71.88 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el LCDO. LUIS ZHINGRI 
ORTEGA que sumados a los 577.97 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 649.85 
por lo que le corresponde su ascenso al DÉCIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐161.‐ Asignar 55.00 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FRANCISCO 
PACHECO BEDOYA que sumados a los 714.74 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 769.74 por lo que le corresponde su ascenso al DÉCIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc‐2005‐162.‐ Asignar 37.92 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el LCDO. JAIME VILLACIS 
VILLACIS que sumados a los 824.14 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 862.06 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 15 de octubre del 2004. 
 
CAc‐2005‐163.‐ Asignar 44 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la DRA. GLORIA BAJAÑA 
JURADO que sumados a los 908.84 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 952.84 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de diciembre del 2004. 
 
CAc-2005-164.- Asignar 191.05 puntos por la antigüedad y méritos que acredita al DR. JORGE 
CALDERON VELASQUEZ, que sumados a los 757.79 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 948.84 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 04 octubre del 2004. 
